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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหงหน่ึงใน
ภาคตะวันออก ประเด็นในการประเมินมี 3 ดานไดแก 
1) ดานกระบวนการดําเนินโครงการ 2) ดานความรู 
ความเขาใจของเกษตรกรที่มีตอโครงการ และ 3) ดาน
ผลการดําเนินโครงการ กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย
คือเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน ดําเนินการวิจัยดวยวิธีการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพจากการลงภาคสนาม การวิจัยคร้ังน้ีใชระยะ 
เวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนตุลาคม 
2555-มีนาคม 2556 โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
สังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณ หลังจากน้ัน
นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา และ
ทําการจัดกลุมของขอมูลเพื่อสรางขอสรุป   
ผลการวิจัยพบวา 1) ดานกระบวนการในการ
ดําเนินโครงการ พบวาทางสํานักงานเกษตรอําเภอไมได 
 
ใหความสําคัญกับการท่ีจะใหเกษตรกรไดมีสวนรวมใน
การดําเนินโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  
2) ดานความรู ความเขาใจ ของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการ 
พบวาเกษตรกรขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมเห็นความสําคัญและ
ประโยชนในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) 
ดานผลการดําเนินโครงการ พบวาเกษตรกร ขาดภูมิ 
คุมกันในการดําเนินชีวิต ดังน้ันโครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหงน้ีจึงไมผานการประเมิน 
 
คําสําคัญ : การประเมินโครงการ  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 
 
ABSTRACT 
This research has objective to evaluate the 
Community Sufficiency Economy Learning Center 
Program in the east. The issues for estimating have   
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3 aspects that were 1) operation of program 2) 
knowledge of agriculturists to the program 3) 
result of operating program. The representative 
sample used in this research is agriculturists who 
participated in the program of the Community 
Sufficiency Economy Learning Center. The 
research was operated by collecting qualitative 
data with work field. This research has spent the 
time for collecting data since October 2012 to 
March 2013, which we gathered data by 
participant observation and interview, then 
brought data to analyze by analyzing subject 
matter and classifying data for making 
conclusion.           
The result of this research shows that 1) 
for the operation of program, it has been found 
that the Agricultural District Office has not placed 
importance on allowing the agriculturist to 
participate in the operation of the Community 
Sufficiency Economy Learning Center Program 2) 
For the knowledge of agriculturists to the 
program, it has been found that the agriculturists 
lack of knowledge of the sufficiency economical 
philosophy and 3) for the result of operating 
program, it has been found that the agriculturists 
lack of immunity in way of life. Therefore, the 
Community Sufficiency Economy Learning Center 
Program did not pass evaluation.    
 
Keywords : The Program Evaluation  The 
Community Sufficiency Economy Learning Center 
 
ความเปนมาของปญหาการวิจัย 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดํารงชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยต้ังแต พ.ศ. 2517 เปน
ปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับประเทศ  ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีพระองคทรง
ครองราชย ไดทรงนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติในพระราชกิจจาวัจน  โดยทรงแสดงใหเห็นถึง
ความพอเพียงความพอดีในความเปนอยู ทรงใชเหตุผล
เปนเคร่ืองนําทางตลอดเวลา (สุเมธ  ตันติเวชกุล, 2549 
:254-258) ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน
ไปทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนท่ี
ประกอบไปดวย 3 คุณลักษณะท่ีตองดําเนินไปพรอมๆ 
กัน ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการ
สรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ท่ีตองต้ังอยูบนเงื่อนไขความรู
และคุณธรรมเปนพื้นฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนว
ทางการพัฒนาท่ีอยูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความ
พอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจักความพอประมาณ มี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดี และต้ังตนอยูใน ความ
ไมประมาท โดยตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับ
ขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการตลอดจนมีคุณธรรม
เปนกรอบในการดํารงชีวิต (สํานักสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2549) ซึ่งเปน
ปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ันมี
ความเก่ียวของต้ังแตการวางแผนและการดําเนินการ 
ทุกข้ันตอน ท้ังในสวนบุคคลและองคกร และขณะเดียว 
กันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในทุกระดับให
มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความ
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รอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความ
เพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล
และพรอม ตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี ดังน้ันแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
จึงไดอัญเชิญ  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคู
ไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการ  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2555: 2)  โดยใหความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤต
เศรษฐกิจให ลุลวงและสรางฐานเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศใหเขมแข็งและมีภูมิ คุมกันตอกระแสการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันก็มุงใหเกิดการ
พัฒนาท่ีสมดุลท้ังดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู
ดีมีสุขของคนไทย และในปจจุบันแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 
(2555–2559) ไดกําหนดใหมีการพัฒนาประเทศโดยมุง
สูการเปน "สังคมอยูรวมกัน อยางมีความสุข ดวยความ
เสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง" 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2555: 10)  
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรม
ยั่งยืนไดเห็นถึงความสําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงไดมีการจัดต้ังโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนขึ้นต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ
ในฐานะท่ีเปนหนวยงานรับผิดชอบโครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ซึ่งเปนโครงการตอเน่ืองท่ีดําเนินการมา (โครงการจัดทํา
แปลงเรียนรูควบคูการผลิต เพื่อเล้ียงชีพ 1 อําเภอ 1 
แปลง และไดมีการเปล่ียนชื่อเปนโครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549)  
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดกําหนดวัตถุประสงค
ในการดําเนินโครงการ เพื่อพัฒนาตอยอดใหผูเขารวม
โครงการในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย
หลัก) ไดเรียนรูการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงข้ันกาวหนา ในรูปแบบของการเรียนรูรวมกัน
และสงเสริมใหเกิดกระบวนการรวมกลุมเพื่อบริหาร
จัดการดานการจัดทําแผนการผลิต การตลาด โดยสมาชิก
มีสวนรวมในการพัฒนา ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาชุมชน
ใหเขมแข็งอยางย่ังยืน รวมท้ังเพื่อปลูกฝงคานิยมและ
ฝกทักษะในการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหนักเรียนในโรงเรียนโดยใชศูนยเรียนรูใน
โรงเรียนเปนสถานที่ดําเนินกิจกรรมซึ่งผลผลิตท่ีไดจาก
การดําเนินกิจกรรมการเกษตรของนักเรียนจะเปนแหลง
อาหารกลางวันใหกับนักเรียนในโรงเรียนดวยโครงการ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนไดกําหนดวัตถุประสงค
ในการเสริมสรางความรูในการดําเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ฝกปฏิบัติผาน กิจกรรมสาธิตแบบมีสวนรวมใหกับ
ผูเขารวมโครงการ และเพื่อปลูกฝงคานิยมและฝก
ทักษะในการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับนักเรียนในโรงเรียนและสรางแหลงผลิตอาหาร
กลางวันใหกับโรงเรียน โดยในการดําเนินโครงการ 
ยังคงกําหนดใหมีการบูรณาการกิจกรรม/โครงการ 
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย  
โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
แหงน้ีต้ังอยูบริเวณหมูท่ี 1 ของตําบลแหงดังกลาว ซึ่ง
จะอยูหางจากหมูบานไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี
ภายในศูนยท้ังหมด 12 ไร ซึ่งแตเดิมพื้นท่ีตรงน้ีเคยเปน
ปาชา โดยทางสํานักงานเกษตรอําเภอเห็นวาท่ีดินตรงน้ี
เปนท่ีสาธารณประโยชนสามารถนํามาพัฒนาเปนท่ีดิน
ทํากินได ประกอบกับในปพ.ศ. 2548 ทางสํานักงานเกษตร 
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และสหกรณจังหวัดไดมีการมอบหมายโครงการศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใหทางสํานักงานเกษตร
อําเภอไปดําเนินการ ทางเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ
ในขณะน้ันจึงเห็นสมควรใหนําท่ีดินผืนน้ีมาพัฒนาเปน
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้ังแตน้ันเปนตนมา 
ในปจจุบันศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหงน้ี
ยังคงมีเกษตรกรท่ีทําเกษตรกรรมอยูภายในบริเวณของ
ศูนยท้ังหมด 2 ครอบครัว ซึ่งท้ัง 2 ครอบครัวน้ีเปนผู 
ดูแลอุปกรณการเกษตร และส่ิงตางๆ ท่ีอยูภายในบริเวณ
ของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหงน้ีท้ังหมด  
การที่จะทําใหทราบไดวาโครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนน้ีไดมีการดําเนินการเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม การดําเนินการ
มีอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาอยางไร เปนไป
ตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม ซึ่งการท่ีจะใหไดสาร 
สนเทศเหลาน้ีมาน้ัน จึงจําเปนตองมีการประเมินโครงการ 
เน่ืองจากการประเมินโครงการเปนกระบวนการในการ
แสวงหาขอมูลสารสนเทศท่ีเปนขอเท็จจริง ถูกตอง และ
ชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางในการประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจในการดําเนินงาน เพื่อใหโครงการน้ันบรรลุ 
ผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว 
ดังท่ี เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2549: 92) กลาววา 
การประเมินโครงการจะทําใหไดสารสนเทศท่ีสําคัญ
สําหรับชวยผูบริหารในการตัดสินใจ และใหความ
ชวยเหลือแกบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ใหสามารถ
ปรับปรุง และพัฒนาโครงการไดอยางเหมาะสม และยัง
ชวยใหทราบผลผลิต หรือผลกระทบจากโครงการ ซึ่ง
สอดคลองกับ สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2549: 87) ท่ีได
กลาววา การประเมินโครงการชวยปรับปรุงโครงการ 
และประเมินความสําเร็จของโครงการ 
จากความสําคัญของการประเมินโครงการ
ดังกลาว ผูวิจัยจึงไดทําการประเมินโครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหงหน่ึงในภาคตะวันออก 
เน่ืองจากผูวิจัยศึกษาขอมูลจากผู ท่ีเ ก่ียวของ และ
เกษตรกร ท่ีทําเกษตรกรรมอยูภายในศูนยศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหงดังกลาว พบวาต้ังแตเร่ิม
โครงการในป พ.ศ. 2548 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนแหงน้ียังไมเคยไดรับการประเมินโครงการมากอน 
ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะประเมินโครงการ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหงน้ี เพื่อศึกษาวา 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหงน้ีมีกระบวนการ
การมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ ความรู ความ
เขาใจท่ีมีตอโครงการ และผลการดําเนินโครงการเปน
อยางไร เพื่อเปนสารสนเทศ และขอเสนอแนะสําหรับ
เปนแนวทาง ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
โครงการ และนําสารสนเทศท่ีไดจากการประเมิน  
โครงการไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาโครงการ  รวมท้ัง
สามารถนําผลท่ีไดไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนด
นโยบาย และแนวทางการดําเนินโครงการตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อประเมินกระบวนการในการดําเนิน
โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
2. เพื่อประเมินความรู ความเขาใจของเกษตรกร
ท่ีมีตอโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
3. เพื่อประเมินผลการดําเนินโครงการศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยไดสํารวจพื้นท่ีซึ่งไดรับคัดเลือกเขารวม
โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพื่อเลือก
เปนสนามในการวิจัย ผูวิจัยจึงตัดสินใจท่ีจะทําการ
ประเมินโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
แหงหน่ึง ในภาคตะวันออก เน่ืองจากผูวิจัยศึกษาขอมูล 
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และพบวาต้ังแตเร่ิมโครงการในป พ.ศ. 2548 ศูนยเรียน 
รูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหงดังกลาวยังไมเคยไดรับ
การประเมินโครงการมากอน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความประสงค
ท่ีจะประเมินโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนแหงน้ี เพื่อศึกษาวา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน แหงน้ี มีกระบวนการการมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการ ความรู ความเขาใจท่ีมีตอโครงการ และผล
การดําเนินโครงการเปนอยางไร  
กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย เปนเกษตรกรท่ี
เขารวมโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
รวมไปถึงบุคลากรในหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี ประกอบ 
ดวย แบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณเกษตรกร
และผูรับผิดชอบโครงการ และแบบบันทึกการวิเคราะห
เอกสาร โดยมีตัวผูวิจัยเปนเคร่ืองมือในการรวบรวม
ขอมูล  
 
ผลการวิจัย 
1. การประเมินโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนในดานกระบวนการในการดําเนิน
โครงการพบวา ทางสํานักงานเกษตรอําเภอไมไดเนน
การใหเกษตรกรไดมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เห็นไดจากการท่ี
สํานักงานเกษตรอําเภอไมไดเรียกประชุม หรือให
เกษตรกรท่ีประสงคเขารวมโครงการไดรวมปรึกษา 
เก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะนํามาปฏิบัติศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน  
2. การประเมินโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนในดานความรู ความเขาใจของเกษตรกร       
ท่ีมีตอโครงการ พบวา เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมเห็น
ความสําคัญ และประโยชนของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สาเหตุมาจากการท่ีผูดูแลโครงการไมไดมีการ
ใหความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกร และไมได
มีการชี้แจงถึงความสําคัญ วัตถุประสงค และประโยชน
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเกษตรกรขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
นอกจากน้ียังปลอยใหเกษตรกรปฏิบัติงานภายในศูนย
ดวยตนเอง ไมไดมีการใหคําแนะนํา หรือติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน เกษตรกรจึงไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมภายใน
ศูนยไดอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน  นอกจากน้ีใน 
การนําความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตพบวา เกษตรกรที่ปฏิบัติงาน
อยูในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ไมไดมีการนํา
ความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
การดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนในดานของการทําการเกษตร 
หรือการใชในชีวิตประจําวัน การทําการเกษตรน้ันขาด
การเอาใจใส และไมสามารถตอยอดกิจกรรมท่ีทาง
สํานักงานเกษตรอําเภอเริ่มตนไวได ในดานการดําเนิน
ชีวิตมีรายจายท่ีหมดไปกับอบายมุขจํานวนมาก 
3. การประเมินโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนในดานผลการดําเนินโครงการ พบวา
เกษตรกรเหลาน้ีขาดความรู และขาดภูมิคุมกันในการ
ดําเนินชีวิต ยึดติดอยูกับอบายมุข และไมใชท่ีดิน และ
ทรัพยากรภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนให
เกิดประโยชน ทําใหชีวิตความเปนอยูท้ังกอน และหลัง
เขารวมโครงการไมมีความแตกตางกัน นอกจากน้ียัง
พบวาชุมชนพลาดโอกาสท่ีจะไดศึกษาเรียนรูในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากเกษตรกรท่ีเขา
รวมโครงการขาดความรู ความเขาใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงก็ยากท่ีจะขยายส่ิงเหลาน้ันใหเขาไป
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ถึงสมาชิกคนอื่นในชุมชน ดังน้ันชุมชนแหงน้ีจึงขาด
โอกาสในการเขาถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และไมสามารถเปนชุมชนแหงความพอเพียงได  
การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอสารสนเทศ
ท่ีไดจากการลงเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งจากการนําเสนอ
พบวาสารสนเทศท่ีไดจากการลงเก็บขอมูลภาคสนาม
น้ันสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังน้ีได
ท้ังหมด 3 ขอ ซึ่งไดแก 1) เพื่อประเมินกระบวนการใน
การดําเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินความรู ความเขาใจ
ของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการ และ 3) เพื่อประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ และจากการนําเสนอผลการประเมินใน
แตละดานจะเห็นไดวาผลการประเมินท้ัง 3 ดาน ไมวา
จะเปนในดานกระบวนการดําเนินโครงการ ดานความรู 
ความเขาใจท่ีมีตอโครงการ และดานผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการไมสอดคลอง และไมเปนไปตาม     
เกณฑการประเมินท่ีผูวิจัยไดกําหนดเอาไว ดังน้ันผูวิจัย
จึงสรุปวาโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
แหงน้ี ไมผานการประเมิน 
 
อภิปรายผล 
1. กระบวนการในการดําเนินโครงการน้ันไมได
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  เ น่ืองจาก
วัตถุประสงคของโครงการน้ันเนนการใหผู ท่ีเขารวม
โครงการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร 
แตในทางปฏิบั ติ น้ันสํานักงานเกษตรอําเภอไมได
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ กลาวคือ
ไมไดมีการเปดโอกาสใหเกษตรกรไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
(2551) ท่ีไดทําการศึกษาการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ซึ่งพบวา
หน่ึงในปจจัยท่ีมีอิทธิพลเกี่ยวของตอความสําเร็จของ
โครงการ คือ การมีสวนรวมจากชุมชน แตเน่ืองจากทาง
สํานักงานเกษตรอําเภอไดจัดการหาอุปกรณการเกษตร
ทุกอยาง รวมไปถึงพันธุพืช และพันธุสัตว ไวใหเกษตร
สําหรับปฏิบัติกิจกรรมภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนครบถวนแลว ดังน้ันเกษตรกรจึงไมมี
โอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการดําเนินหรือวางแผน
โครงการ 
2. ความรู ความเขาใจ และการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ใน
ดานความรูความเขาใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงน้ันมีนอยมาก หรือเรียก
ไดวาแทบจะไมมีเลย ไมมีความรูวาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงน้ันมีหลักการ และแนวคิดอยางไร ไม
รูวาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกอให 
เกิดประโยชนมหาศาลมากเพียงใด การท่ีมีความรูและ
ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะ
ทําใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยูได
โดยท่ีปราศจากความเดือนรอน ดังท่ีสุรยุทธ จุลานนท 
(2549 : ปาฐกถาพิเศษ) ท่ีไดกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียง
ไววา เปนแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงชี้ใหประชาชนไดเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตนท่ีควร
จะเปน เพื่อใหสามารถดํารงชีพไดโดยท่ีไมเดือดรอน ซึ่ง
ท่ีจริงแลวก็เปนแนวทางท่ีมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
ด้ังเดิมของคนไทย และสามารถนําไปใชไดในทุกระดับ 
ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ 
ซึ่งถาเกษตรกรไดรับความรู และมีความเขาใจในหลัก
ปรัชญาดังกลาวแลวน้ัน ก็จะสงผลใหมีชีวิตความ
เปนอยูท่ีดี มีความสุข สามารถดําเนินชีวิตอยูไดโดยท่ี
ไมตองพึ่งพาคนอื่น ซึ่งขัดกับส่ิงท่ีเกิดภายในศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงแหงน้ีโดยส้ินเชิง การขาดความรู
ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงแหงน้ี
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ไมประสบความสําเร็จ เกษตรกรไมเห็นความสําคัญ
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไมมีแรงจูงใจ 
หรือแรงผลักดันท่ีจะทําใหตัวของเกษตรกรลุกข้ึนมา
ปฏิบัติตามแนวปรัชญาดังกลาว ประกอบกับการท่ีไมได
รับการดูแลเอาใจใสจากสํานักงานเกษตรอําเภอ ซึ่งเปน
ผูดูแลโครงการ ท่ีนําเอาเกษตรกรเหลาน้ีเขามารวม
โครงการ แตกลับไมไดสงเสริมใหเกษตรกรเหลาน้ีเขาถึง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง และ
การท่ีเกษตรกรขาดความรูในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยังสงผลใหไมสามารถนําหลักปรัชญาดังกลาว
ไปปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ภายในศูนยได ซึ่งไมสอดคลอง
กับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (2551) ท่ีไดทําการไดทําการศึกษาการประเมิน
โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในป 2550 
ท้ังศูนยหลัก ศูนยเครือขาย พบวาเกษตรกรท่ีผานการ
อบรมจากศูนยหลักและเครือขาย มีการนําความรูไป
ประยุกตใชคิดเปนรอยละ 99.13 และ93.94 ของจํานวน
ผูท่ีเขารับการอบรม แตท่ีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนแหงน้ี เกษตรกรไมไดมีการตอยอดกิจกรรมของ
ศูนยท่ีทางสํานักงานเกษตรอําเภอไดเร่ิมไวให น่ันเปน
เพราะการขาดความรู จึงสงผลใหไมสามารถบริหาร
จัดการกิจกรรมตางๆ ภายในศูนยใหดําเนินตอไปได ซึ่ง
ถามีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงก็จะสามารถดําเนินกิจกรรมภายในศูนยให
ดําเนินไปอยางตอเน่ือง และย่ังยืน การขาดซึ่งความรูใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม
สามารถดําเนินกิจกรรมของโครงการไดแลว การดําเนิน
ชีวิตประจําวันของเกษตรกรก็ไมสามารถอยูไดอยาง
พอเพียง จะเห็นไดจากการท่ีเกษตรกรเหลาน้ียังอาศัย
ความเชื่อเร่ืองโชคลางในการซื้อหวยใตดินและสลากกิน
แบงรัฐบาล ซึ่งรายจายท่ีใชไปกับส่ิงเหลาน้ีนับวาไมใช
เงินนอยๆ เมื่อเทียบกับรายไดท่ีพวกเขามี ถานํารายจาย
ท่ีใชในการซื้อหวยใตดิน และสลากกินแบงรัฐบาล เก็บออม 
หรือนําไปลงทุนตอยอดกับกิจกรรมภายในศูนย ส่ิงท่ี
เกษตรกรจะไดรับกลับมาน้ันจะคุมคามากกวาการลุน
รางวัลในแตละเดือน จะสามารถสรางรายไดใหเกษตรกร
โดยท่ีไมตองพึ่งพาโชคลาง จะเปนรายไดท่ีเกิดข้ึนจาก
นํ้าพักนํ้าแรง จะเปนรายได ท่ีแนนอน สามารถพึ่งพา
ตนเองได และยังสงผลใหศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนแหงน้ีกลับมาฟนคืนชีวิตไดอีกคร้ัง 
3. ผลของโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีเกิดข้ึนน้ันเปนผลในทางลบท่ี เกิดข้ึนกับเกษตรกร 
ครอบครัว จนสงผลไปถึงชุมชน ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจาก
การท่ีผูดูแลโครงการ ซึ่งในท่ีน้ีหมายถึงสํานักงานเกษตร
อําเภอ ไมไดมีความเอาใจใสตอการดําเนินโครงการ 
ปลอยปะละเลยใหเกษตรกรดําเนินงานกันเพียงลําพัง 
โดยปราศจากการใหความรู การใหคําแนะนํา และคํา
ชี้แจงตางๆ  สงผลใหเกษตรกรไมมีความรู ไมมีความ
เขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ไมทราบถึง
คุณประโยชนมหาศาลท่ีจะได รับจากหลักปรัชญา
ดังกลาวน้ี เกษตรกรจึงไมไดใสใจ และใหความสําคัญ
ตอการท่ีจะศึกษาหาความรู หรือพยายามทําความ
เขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังๆ ท่ีตนเอง และ
ครอบครัวก็ไดเขามาอาศัยอยูภายในศูนยการเรียนรู ได
เขามาดําเนินกิจกรรมตางๆ ของศูนย แตกลับไมไดใช
โอกาสนี้ใหเกิดประโยชน จึงทําใหการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ เปนไปอยางลมเหลว ทรัพยากรถูกใชไปอยางไร
ความหมาย กิจกรรมบางอยางตองถูกยกเลิกไปเน่ืองจาก
ขาดความรูของเกษตรกร ขาดการเอาใจใสจากผูรับผิด 
ชอบโครงการ เกษตรกรเหลาน้ีจึงไมมีโอกาสท่ีจะได
เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีโอกาสที่
จะไดสัมผัสในส่ิงท่ีถือวาเปนคุณประโยชนใหญหลวง
ตอประเทศท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรง
พระราชทานใหแกปวงชนชาวไทย พลาดโอกาสท่ีจะทํา
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ใหตนเอง และครอบครัว มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น และ
ในเมื่อเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงไมสามารถเขาถึงหลักการดังกลาวได จึงยากท่ี
จะขยายผลหรือสงตอ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหเขาไปสูชุมชน สมาชิกท่ีอยูในชุมชนจึงพลาดโอกาส
ในการทําความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะภาพของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนในสายตาของสมาชิกชุมชนท่ีไมได เขารวม
โครงการน้ันเปนเพียงแคพื้นท่ีวาง ท่ีมี เกษตรกร 2 
ครัวเรือนเขาไปอาศัยทําการเกษตร ถึงแมวาจะมีปาย
ของศูนยต้ังเอาไว แตส่ิงท่ีสมาชิกชุมชนท่ีไมไดเขารวม
โครงการเห็นกลับเปนเพียงท่ีดินธรรมดาๆ ท่ีไมตางอะไร
กับท่ีดินท่ีพวกเขาทําการเกษตรอยู การท่ีไมมีส่ิงจูงใจ
ใดๆ ท่ีจะทําใหสมาชิกชุมชนเหลาน้ีตองการท่ีจะเขาไป
รวมโครงการ เพราถึงจะเขาไปรวมโครงการ ชีวิตความ
เปนอยูก็ไมแตกตางไปจากเดิมท่ีเคยเปน อีกท้ังยังแสดง
ใหเห็นวาสมาชิกชุมชนไมไดเห็นถึงความสําคัญของ
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากการ
ดําเนินโครงการที่ลมเหลว  ชุมชนของพวกเขาจึงยังไม
สามารถท่ีจะเปนชุมชนพอเพียงได และศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนท่ีทางสํานักเกษตรอําเภอได
ดําเนินโครงการมา ก็ไมสามารถกลับมาเปนศูนยท่ีมีชีวิต
ไดอีกตอไป 
 
ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช  
1. จากผลการวิจัยพบวาผูท่ีมีหนาท่ีดําเนิน
โครงการ ไมไดเปดโอกาสใหเกษตรกรไดมีสวนรวมใน
การดําเนินโครงการ  ดังน้ันในขั้นตอนการดําเนิน
โครงการทางสํานักงานเกษตรอําเภอในฐานะท่ีเปน
ผูรับผิดชอบโครงการตองเปดโอกาสใหเกษตรกรไดมี
สวนรวมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากเกษตรกรเปน    
ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการโดยตรง จึง
ควรจะเปดโอกาสในเกษตรกรไดมีสวนรวมต้ังแตในขั้น
การวางแผน การกําหนดแนวในการปฏิบัติ ตลอดจน
การลงมือปฏิบัติ เน่ืองจากกระบวนการการมีสวนรวม
เปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหน่ึงท่ีจะสงผลใหโครงการน้ัน
ประสบความสําเร็จ 
2. จากผลการวิจัยพบวาเกษตรกรขาดความรู 
ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทํา
ให  ไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนไดอยางตอเน่ือง และยั่งยืน ดังน้ันกอน
การดําเนินโครงการควรจะมีการใหความรู เพื่อท่ีเกษตรกร
จะไดมีความเขาใจ และเห็นถึงความสําคัญของคุณประโยชน
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการ
ดึงดูดความสนใจใหเกษตรกรปฏิบัติกิจกรรม ในโครงการ
ดวยความเต็มใจ รูสึกท่ีจะปฏิบัติจากหัวใจ  ซึ่งจะเปน
ผลดีตอการดําเนินโครงการ และจะทําใหโครงการสามารถ
ดําเนินตอไปไดในระยะยาว 
3. จากผลการวิจัยพบวาเกษตรกรไมไดมีการ
การนําความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตท้ังในการทําการเกษตรและ
การดําเนินชีวิตประจําวัน สาเหตุท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจาก
เกษตรกรไมทราบถึงวิธีการท่ีจะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจาก
การท่ีเกษตรกรขาดความรูในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สํานักงานเกษตรอําเภอจึงไมควรเพียงแตให
ความรูกับเกษตรกรเทาน้ัน แตยังตองใหตัวอยางท่ี
เกษตรกรสามารถเขาใจไดงาย ซึ่งเกษตรกรน้ันจะสามารถ    
นําตัวอยางดังกลาวไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได 
4. จากผลการวิจัยพบวา ผลท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกร 
ครอบครัวของเกษตรกร และชุมชน ก็คือการท่ีพลาด
โอกาสที่จะไดเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแกปวง
ชนชาวไทย ดังน้ันหนวยงานตนสังกัดจึงตองเรงทําให
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เกษตรกรหันกลับมาสนใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการประชาสัมพันธ หรือรณรงค ใหเกษตรกร
เห็นถึงประโยชนอันมหาศาลในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดกิจกรรมเพื่อใหเกษตรกรรูสึกต่ืนตัว และมี
ความตองการที่จะเรียนรู และเขามารวมในโครงการ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ซึ่งจะสงผลใหหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลับมาฟนคืนชีวิตภายใน
ชุมชนอีกคร้ัง 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการประเมิน
โครงการเฉพาะท่ีเปนบริบทของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนแหงหน่ึงในภาคตะวันออกน้ีเทาน้ัน 
ดังน้ันจึงควรจะมีการประเมินโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนแหงอื่นๆ ดวย เพื่อนําสารสนเทศท่ีได
จากแตละศูนยมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง แกไข 
และการวางแผนในการดําเนินโครงการในปตอไป 
2. ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการประเมิน
เพียงแคในสวนของกระบวนการในการดําเนินโครงการ 
ความรู ความเขาใจท่ีมีตอโครงการ และ ผลการดําเนิน
โครงการเทาน้ัน ดังน้ันจึงควรจะมีการประเมินในสวนท่ี
นอกเหนือจากท่ีผูวิจัยไดกลาวมา เชน การประเมิน
ปจจัยนําเขา หรือการประเมินผลกระทบของการดําเนิน
โครงการ เพื่อนําไปสูการปรับปรุง แกไข และการวางแผน
ในการดําเนินโครงการในปตอไป 
3. ในการวิจัยคร้ังน้ีมีขอจํากัดทางดานเวลา
และผูใหขอมูล ผูวิจัยจึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณ แตเพื่อ 
ใหไดขอมูลท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ควรมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมกับเกษตรกรท้ัง 
2 ครัวเรือน และจากเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอ 
นอกจากน้ียังควรเก็บขอมูลจากปจจัยท่ีลุมลึกท่ีสงผล
ตอการดําเนินโครงการในคร้ังน้ี ไดแก เหตุผลท่ีแทจริง 
ตอการตัดสินใจเขารวมโครงการของเกษตรกร และ
สาเหตุท่ีทําใหผูรับผิดชอบโครงการขาดการเอาใจใสตอ
โครงการ  
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